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AKTIVITAS DEPARTEMEN ADVERTISING AND 
PROMOTION DI PT ALAM SUTERA REALTY 
 
ABSTRAK 
Oleh: Wilbert Halim 
 
Beragam jenis media saat ini dipakai untuk melakukan aktivitas pemasaran 
(promosi) atau mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan perusahaan. 
Adapun media yang banyak digunakan perusahaan-perusahaan saat ini adalah 
media online seperti Instagram. Media pemasaran digunakan perusahaan untuk 
mendorong perkembangan industri perusahaan terkait. Salah satu departemen yang 
memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pemasaran adalah 
departemen Advertising & Promotion yang berada dalam lingkup Marketing 
Communication. Dalam praktik kerja magang sebagai Advertising & Promotion, 
peserta kerja magang berkesempatan untuk terlibat dan mempelajari aktivitas 
Advertising & Promotion terkait dengan Social Media Management yang dimiliki 
oleh Bussiness Unit (The Flavor Bliss, Township Alam Sutera, Pasar 8, dan 
kawasan Alam Sutera), serta CSR event Alam Sutera Peduli. The Flavor Bliss 
berhasil dalam mengembangkan Social Media Management dan melaksanakan 
CSR event. Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi sehingga terdapat 
masukan untuk melakukan perubahan perencanaan terkait konten sosial media dan 
beberapa event agar ke depannya dapat tetap berjalan dengan baik dan benar, 
mengimplementasikan indikator dalam Advertising & Promotion agar aktivitas 
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